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図1.運転ぶりについての指導員評価と年齢の関係
応用心理学研究a第30巻 (2004年)
※原岡を「幅改変(網働け問lは加市)
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マイナスの評価点4
図2.年齢別の長期行政処分者の構内コースの運転ぶりの評価
(丸山欣哉f適性・事故・運転の心理学1:企業開発センター (1995年)より転厳)
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図3.年齢別の自動車教習所の検定員の構内コースの運転ぶりの評価
(丸山欣哉f適性・事故・運転の心理学j企業開発センター (1995年)より転総)
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